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info anda bagi memastikan anda mempunyai profail yang 
lam sistem data UNIMAS. Ini akan membantu UNIMAS 
kan maklumat graduan UNIMAS secara sistematik clan 
hubungan sepanjang hayat dengan alumninya.
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Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) akan terus menjalinkan "hubungan sepanjang 
hayat" dengan alumninya yang kini berjumlah hampir 15 ribu orang sejak Konvokesyen 
pertama pada tahun 1997. Naib Canselor UNIMAS, YBhg Prof Datuk Dr Khairuddin 
Ab Hamid memberitahu, UNIMAS akan memperkasa dan memantapkan hubungan 
dengan semua alumninya melalui berbagai program termasuk akademik dan sosial 
yang dijalankan di UNIMAS mahupun di semua rangkaian Chapter Alumni UNIMAS 
di seluruh negara.
Beliau berkata Alumni boleh menyumbang kepada UNIMAS dalam berbagai cara 
bukan sahaja dalam bentuk wang ringgit tetapi juga kepakaran. Beliau menyeru 
kepada semua fakulti di UNIMAS supaya bekerjasama dengan alumni masing-masing 
untuk terlibat dalam pelbagai program di fakulti seperti maklumbalas kurikulum 
dan kerelevanan program pengajian (akademik), latihan industri, penyelidikan 
dan perundingan. Menurut beliau, kepentingan alumni bukan sahaja kepada 
pembangunan UNIMAS malah turut rpenyumbang kepada pembangunan negara 
terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan pendidikan.
YBhg Prof Datuk Dr Khairuddin turut mengumumkan bahawa aspek alumni merupakan 
salah satu KPI UNIMAS semasa beliau menyampaikan Amanat Naib Canselor Tahun 
2011. Sehubungan dengan itu juga, YBhg Prof Datuk Dr Khairuddin menyatakan 
bahawa universiti akan memberi sokongan kepada Unit Alumni dan Komunikasi, 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (BHEPA) serta semua fakulti dalam usaha 
membina jaringan sepanjang hayat dengan alumni UNIMAS dan dengan ini diharap 
akan d! pat meningkatkan kerjasama pintar dengan semua lapisan majikan dan 
industri. ` ý
BAPA TERIMA IJAZAH ANAK 
DI KONVOKESYEN UNIMAS 2010
Encik Badron Lokman, 60 tahun hadir mengambil ijazah untuk anaknya Allahyarhamah Khairina 
Badron, pelajar Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM - Kaunseling) yang 
meninggal kerana kemalangan jaianraya. Beliau yang sedih tetapi tenang telah diberikan tepukan 
gemuruh oleh semua yang hadir dengan 'standing ovation' tanda hormat daripada semua graduan 
Sidang 4 pada 10 Oktober 2010 di Dewan UNIMAS Kampus Timur.
Badron, seorang pesara kerajaan berjawatan N7, menitis airmata sebaik sahaja masuk ke dalam 
dewan dan tidak berhenti menangis bila mendengar lagu UNIMAS Gemilang dan Hari Bertuah. 
Beliau masih lagi tidak dapat melupakan kejadian yang menimpa allahyarhamah anakanda 
bongsunya, yang meninggal kerana kemalangan jalanraya. " Khairina rapat dengan saya dan 
sejak kehilangannya dua bulan lalu, air mata saya masih belum kering kerana merinduinya' ujar 
beliau di majlis konvokesyen tersebut. Beliau hadir bersama anak perempuannya Khaiayu Badron. 
pensyarah Universiti Islam Antarabangsa (UTA). " Dengan membawa ayah ke konvo dan ke 
UNIMAS, saya berharap ayah akan lebih tenang dan menerima pemergian Khairina dengan redha' 




KONVOKESYEN UNIMAS 2011 
Majlis Konvokesyen UNIMAS pada tahun 2011 akan diadakan di dewan baru UNIMAS 
yaqg dikenali dengan nama DeTAR (Dewan TunkuAbdul Rahman) PUTRAdi Kampus 
Barat. Dewan yang bernilai 66 juta ringgit ini mempunyai keunikan yang tersendiri 
dengan kapasiti 4600 tempat duduk dan berkembar dengan dewan bankuet yang 
boleh memuatkan 2000 nrnn untuk iamunn Dewan Bankuet ini juga boleh bertukar 
IL menjadi dewan aktivi! in seramai 3000 orang. 
"" ýý I DeTAR PUTRA UNIf, -týgi dan menjadi 
' 
`rI 
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ini diadakan di Dewan UNIMAS Kampus Timur yang telah menjadi saksi berbagai
DI AR P U T R A majlis bersejarah di UNIMAS dan digunakan setiap tahun untuk majlis konvokesyen UNIMAS.
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Media sosial yang dicetuskan melalui revolusi Internet merupakan 
tarikan baru generasi muda pada masa kini dan oleh kerana itu 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (BHEPA) mengambil 
pendekatan 'mendekati minda muda' melalui media sosial ini 
khasnya menggunakan Facebook. Pada bulan Jun 2009, BHEPA telah 
menggunakan Facebook sebagai jaringan penghubung antara Alumni 
UNIMAS dengan UNIMAS melalui UNIMASALUMNI GROUP OFFICIAL 
(UAGO).
Pada bulan Jun 201 1, BHEPA telah memperkenalkan fanpage UNIMAS 
Alumni Group bagi menggantikan UAGO. Ini adalah kerana sambutan 
yang begitu menggalakkan oleh alumni UNIMAS di ruangan tersebut 
yang ahlinya telah mencecah hampir 3,000 orang. Melalui UNIMAS 
Alumni Group, BHEPA berharap ramai lagi penyertaan alumni 
UNIMAS kerana tiada had bagi jumlah keahlian. Melalui fanpage ini 
UNIMAS berharap untuk terus saling berhubung dan merealisasikan 
hasrat UNIMAS untuk membina hubungan sepanjang hayat dengan 
alumninya.
Laman web rasmi BHEPA di facebook
0 MYHEP@UNIMAS
0 UNIMAS Alumni Group
Mindfar
Semua laman ini adalah dibawah penyeliaan Unit Perhubungan Alumni 
clan Komunikasi.
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Bahagian Hal Ehwal Pelajar clan Alumni (BHEPA) UNIMAS 
sedang menjejaki mantan-mantan Alumni MPP UNIMAS 
untuk terlibat aktif dalam aktiviti alumni UNIMAS. 
Sehubungan dengan itu BHEPA telah melancarkan satu album 
di laman web rasmi MYHEP@UNIMAS di laman Facebook. 
com dalam usaha menjejaki mantan-mantan MPP ini.
Usaha ini telah membuahkan hasil apabila BHEPA telah 
berjaya mengesan mantan-mantan MPP dan telah mula 
menjalinkan hubungan dengan sebahagian daripada mereka. 
Hasil daripada penemuan di laman sosial ini, BHEPA melalui 
Unit Perhubungan Alumni dan Komunikasi telah memulakan 
satu siri 'Sharing Moments' Bersama Mantan MPP yang 
Pertama pada 24 April 2010. Siri 'Sharing Moments' yang 
pertama ini telah membawa dua orang mantan MPP pertama 
UNIMAS iaitu En Jati Kasuma dan En Saiful Bahari Amra 
Ramly ke UNIMAS untuk berkongsi pengalaman semasa 
belajar di UNIMAS bersama seramai hampir 30 orang 
pemimpin-pemimpin pelajar UNIMAS. 
Dalam sesi yang bertajuk'UNIMAS DI HATIKU' kedua bekas 
pelajar UNIMAS berkenaan telah berkongsi rasa kebanggaan 
dan bersyukur menjadi anak didik UNIMAS kerana UNIMAS 
telah mengasuh dan mendidik mereka menjadi warga yang 
berjaya pada masa kini. 
"Walaupun sebagai pelajar perintis yang pertama, kami dalam 
serba kekurangan, bermula di Sekolah Latihan Telekom di 
Samariang, kemudian ke kampus sementara namun itu semua 
tidak menjadi halangan kepada kami kerana matlamat kami 
berada di UNIMAS adalah untuk menimba ilmu dan berjaya 
mendapat ijazah", ujar En Jati Kasuma yang kini bertugas 
sebagai pensyarah di UiTM dan sedang menyambung 
pengajian di peringkat PhD di Perancis. 
"UNIMAS telah menerima kami dan memberikan pendidikan 
kepada kami. Kami juga memperlengkapkan diri kami dengan 
pengalaman dan pembinaan karekter melalui penglibatan 
dalam aktiviti senggang dan kolej", tambah En Saiful Bahari. 
Beliau yang bertugas sebagai Pengurus Projek di sebuah 
syarikat swasta memberitahu pembinaan karekter sangat 
penting kerana pengalaman beliau sebagai Panel Penemuduga 
mendapati kebanyakan graduan kurang keyakinan diri dan 
tidak mempunyai karakter semasa menghadiri sesi temuduga. 
Dalam sesi soal jawab, kedua mantan MPP UNIMAS ini telah 
diajukan soalan berkaitan dengan persepsi negatif terhadap 
graduan UNIMAS yang kononnya dianggap tidak setanding 
dengan IPTA lain dan pelajar lulusan luar negara. Menjawab 
soalan ini kedua-dua mantan MPP ini sependapat yang ini 
adalah tidak benar dan persepsi semata-mata. " Jangan 
peduli apa juga pandangan negatif pihak-pihak luar terhadap 
kita. Apa yang penting ialah kita perlu yakin dan berusaha 
membuktikan bahawa persepsi tersebut adalah salah dan 
tidak benar. Pengalaman kami sendiri menunjukkan bahawa
dalam persaingan dengan graduan IPTA/IPTS dan lulusan luar 
negara, kami pelajar UNIMAS telah dipilih oleh majikan. Soalnya 
terletak pada diri sendiri; ' ujar mereka.
Jati Kasuma dan Saiful Bahari memberitahu mereka sentiasa 
membuat yang terbaik demi menjaga nama baik UNIMAS dan 
pada mereka yang mewakili kawan-kawan mereka perintis 
pertama pelajar di UNIMAS, "UNIMAS sentiasa di hatiku".
" Kami berasa terperanjat dan kagum apabila datang semula ke 
UNIMAS kerana satu masa dahulu kami hanya melihat kampus 
tetap UNIMAS dalam bentuk model dan kami pada waktu 
itu sangsi adakah ini akan menjadi kenyataan. Sekarang kami 
tahu ianya telah menjadi realiti dan kami rasa sungguh bangga. 
Kami berharap semua pelajar UNIMAS menghargai segala 
kemudahan yang ada dengan belajar bersungguh-sungguh serta 
menamatkan pengajian dengan cemerlang", ujar mereka. 
Dalam pertemuan tersebut, kedua mantan MPP yang pertama 
ini juga berkongsi pengalaman pahit manis semasa di UNIMAS 
dan berkongsi tips untuk berjaya dalam kerjaya di samping 
memberikan kata-kata perangsang dan semangat kepada 
pemimpin-pemimpin pelajar yang hadir pada perjumpaan 
tersebut. Majlis pada petang itu telah diakhiri dengan nyanyian 
lagu UNIMAS Gemilang yang kali pertama didengar oleh kedua 
mantan MPP tersebut.
Sehubungan dengan kejayaan siri pertama 'Sharing Moments' 
bersamaAlumni UNIMAS, TNC (HEPA) UNIMAS menyarankan 
agar program ini diadakan dua kali setahun dengan penglibatan 
lebih ramai alumni clan pelajar UNIMAS. 
Lain - Lain Berita Alumni 
" Semua graduan UNIMAS yang bergraduat pada tahun 2009 
sehingga 2010 telah mendaftar sebagai alumni UNIMAS 
melalui laman web www. alumni. unimas. my.
' Kemaskini info masih dibuka kepada semua alumni. 
" Pada tahun 2010, Unit Perhubungan Alumni dan Komunikasi 
dengan kerjasama CICTS telah menambah baik sistem 
pendaftaran alumni dengan semua mahasiswa yang akan 
bergraduat pada tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya 
secara automatik berdaftar sebagai alumni UNIMAS. 
" Bermula bulan Jun 2010. Perjumpaan Bersama Alumni 
UNIMAS mengikut zon (6 zon di seluruh negara) telah 
diadakan bertujuan membina satu rangkaian perhubungan di 
antara Alumni dan UNIMAS.
" UNIMAS Alumni Group Official di Facebook telah 
mencatatkan jumlah hampir 3.000 orang ahli dan telah 
digantikan dengan fan page UNIMAS ALUMNI GROUP 
pada Jun 2011 dengan keahliannya yang tidak terhad.
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Malaysia " PWTC ". ". hari '_" 1 Oktober 2010. " 
disampaikan ". ". 
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Anugerah '" disampaikan _ " - 
" 
Senator Datuk Seri Shahrizat Abdul -", ". " turut - , piala, 
"- . ", "- " _ ".. "- . "- - " - " ", ". ", . "- 
IPTA " lain.
D. . -". ". . " Canselor, Prof Datuk D "" " " 
Hamid ". ". . 
. " Canselor Prof " " Fadzil " "" Rahman, " beliau - 
gembira . ". ". "
" 
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GRADUAN UNIMAS 1997-2010 
MENCECAH AMPIR -D" ORANG
ý
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Fakulti Kejuruteraan 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
Fakulti Sains Sosial 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber
















F, 3kiiu ý ý I) r1 Perniagaan 
Fakulti Keluruteraan 
Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan 
Fakulti Sains Dan Teknologi Sumber 
Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia 
Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat 
Fakulti Sains Sosial 
Fakulti Seni Gunaan Dan Kreatif 
Institut Kepelbagaian Biologi Dan Pemuliharaan Alam Sekitar 
Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti 
Institut Pengajian Asia Timur 
Institut Rekabentuk & Aplikasi Ergonomik 



































































































P. KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK 
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- Pengaläman Manis sebagai 
pelajar pertama:
Menjatani kehidupan sebagai golongan perintis 
UNIMAS di dalam dan di luar kampus dengan serba 
kekurangan dari segi kelengkapan. Namun hubungan 
antara pelajar-kakitangan akademik dan bukan 
akademik sangat erat. Pelbagai aktiviti dirancang 
bersama dan dijalankan di dalam dan luar kampus 
dengan melibatkan semua pelajar perintis dan 
kakitangan UNIMAS dalam usaha memperkenalkan 
dan mempromosi UNIMAS di kalangan masyarakat 
luar. Nama UNIMAS masih lagi agak baru dan kurang 
dikenali pada masa tersebut. Hubungan yang rapat 
antara pelajar dan kakitangan UNIMAS termasuk 
pensyarah ini masih berterusan hingga ke hari ini.
Pengataman Manis sebagai 
MPP Pertama- -
Suasana pemilihan Ahli MPP berjalan dalam suasana 
santai tetapi meriah kerana dianjurkan buat pertama 
kali. Pada masa tersebut, tanggungjawab MPP 
lebih menjurus ke arah menjaga kebajikan seperti 
kemudahan asrama yang belum sempurna, kelewatan 
penerimaan biasiswa dan pinjaman dan bukannya 
memperjuangkan isu-isu lain. Hubungan rapat antara 
Ahli MPP dan pihak pengurusan Universiti termasuk 
Naib Canselor pada masa tersebut membolehkan sesi 
dialog antara pelajar dan pihak pengurusan dijalankan 
dengan kerap.
Antara pengalaman manis saya keiika memegang 
jawatan dalam MPP ialah bersama-sama dengan 
pihak PPP (Pusat Pemajuan Pelajar) terutamanya 
Encik Zambari dalam merealisasikan penyertaan 
kontinjen UNIMAS untuk bertanding di Sukan MASUM 
di UUM Kedah (1994) buat pertama kali dan berjaya 







UNIMAS Dulu $1J. NIAAAýSIS arang
Pada hari ini, para pelajar UNIMAS amat beruntung 
kerana mempunyai kampus yang serba Iengkap dan 
tenaga pengajar akademik dan bukan akademik yang 
mencukupi. Pembangunan pesat di kawasan sekitar 
kamni is tarmasi ik kawacan knmarcial (nan imahan...,.... r ..... ............... ..........,.... ..,,...,..,,.... ýr,...,............ 
dan kedai) terletak dekat dengan kampus bagi 
memudahkan warga kampus berurusan dan membeli 
barang-barang keperluan. Pada awal tahun 1990- 
an, warga kampus UNIMAS terpaksa pergi ke Kota 
Sentosa atau Kota Samarahan. Ketika itu, ramai 
pensyarah luar termasuk dari luar negara diambil 
untuk menampung kekurangan pensyarah pada
4 masa tersebut. Oleh itu, sebahagian kuliah terpaksa 
dijalankan pada hujung minggu. Namun, ianya bukan
penghalang untuk kami dalam menimba ilmu dan 
menggenggam segulung Ijazah. 








'Harapan, Kepada Pelajar UNIMAS
Kepada pelajar-pelajar UNIMAS, hargaitah dan 
gunakanlah peluang untuk menuntut ilmu di UNIMAS 
dengan sebaik-baiknya. Kejayaan memperolehi ilmu 
atau segulung Ijazah hendaktah beserta dengan 
perwatakan dan karekter yang "marketable" apabila
anda berada di alam pekerjaan kelak., Penguasaan
- Pan Kepada Alumni UNIMAS
Harapan Kepada MPP UNIMAS
Kepada MPP UNIMAS, berkhidmat dan jalankan 
tanggungjawab ands dengan ikhlas dan adil. Sentiasa
bekerjasama dan bergerak dalam sebuah pasukan. 
Pemimpin hendaklah sentiasa berfikiran terbukal 
ubungan antara pelajar dan pihak pengurusaq ýendaklah 
sentiasa rapat. MPP adalah umpamal
ambatan antara pelajar dan pihak pengurusan.
perjuangkanlah isu-isu yang relevan dan usah mudah
pengaruhi oleh pihak luar. Semua isu, kritikan atau
endapat dari pelajar-pelajar hendaklah diterima
ecara positif dan dinilai serta buat keputusan secara
umpulan. Amalkan semua etika murni (disiplin,
erintegriti, adil, bersih, cekap, inovatif dsb. ) ketika
nda menjalankan tugas sebagai ahli MPP kerana
emua etika ini akan anda amalkan sebagai seorang
etua atau pemimpin di alam pekerjaan kelak. MPP
ukanlah golongan pendesak tetapi salah satu
vllmmmý 
J GENANG I IENGHARGAI JI
Alumni adalah salah satu cara atau saluran un
graduan-graduan menyumbang sem
Universiti dan masyarakat. Penglibatan dalaM Alumni 
bukan hanya membolehkan kita berhubung semula 
dengan pihak universiti tetapi membentuk satu 
jaringan sosial (social networking) yang lebih Was 
termasuk business opportunity and career opportunity.
SANA SINI
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MAJLIS RAMAH TAMAH AIDILFITRI ZON SARAWAK 
BERSAMA TNC HEPA
Oleh: Siti Normah Yusup (Setiausaha Zon Sarawak) 
; ifm usli. t
Bertemakan "Sirih Pulang Ke Gagang" Alumni, UNIMAS Zon Sarawak telah mengadakan 
Majlis Ramah Tamah Aidilfitri pada 2 Oktober 2010 yang lepas. Majlis yang julung-julung 
kalinya diadakan ini telah dihadiri oleh seramai 30 orang alumni UNIMAS di sekitar Kuching dan 
diadakan di Rumah Universiti UNIMAS. Lokasi ini dipilih dengan harapan dapat mengembalikan 
ingatan para alumni terhadap UNIMAS.
Majlis yang berobjektifkan mengumpul kembali para alumni UNIMAS ini turut memberi ruang 
kepada para alumni untuk berkenal mesra dengan TNC (HEPA) UNIMAS. Rata-rata para 
alumni berasa bangga dengan pembangunan yang ada di UNIMAS ketika ini berbanding 
dahulu.
Saudara Hasnol Alen yang merupakan Pengerusi Alumni UNIMAS Zon Sarawak, berkongsi 
rasa bangga dan teruja dengan pembangunan UNIMAS sekarang. Beliau merasakan 
bahawa mahasiswa/siswi UNIMAS yang menuntut di UNIMAS ketika ini amat beruntung dan 
seharusnya bersyukur di atas kemudahan yang telah disediakan sekarang yang 100% lebih 
baik daripada UNIMAS yang dahulu.
Timbalan Naib Canselor (HEPA) UNIMAS, Prof Mohd Fadzil Abd Rahman yang merupakan 
jemputan khas untuk majlis ini melafazkan rasa bersyukur dan berterima kasih di atas kehadiran 
para alumni. Beliau amat mengalu-alukan sumbangan dari para alumni agar membantu 
memartabatkan UNIMAS di mata masyarakat. Besar harapan beliau agar para alumni dapat 
meluangkan masa dan tenaga untuk berkongsi pengalaman bersama-sama mahasiswa/siswi 
UNIMAS yang ada sekarang. Beliau juga berharap agar lebih banyak program-program alumni 
dapat dijalankan pada masa akan datang tanpa mengira ramai ataupun sedikit para alumni 
yang hadir.
Para alumni yang hadir diberikan cenderahati dari Unit Perhubungan Alumni dan Komunikasi 
UNIMAS sebagai kenangan. Majlis ini berakhir pada jam 5: 00 petang setelah para alumni 




PERJUMPAAN BERSAMA TNC (HEPA)
. . . . . . . "_S 
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' " Seramai 40 orang staf UNIMAS yang juga alumni UNIMAS telah hadir ke
perjumpaan bersama TNC (HEPA) pada 14 Julai 2011 di Level G, Bangunan . 
ý " 
HEPA UNIMAS. Berbagai aktiviti clan perbincangan ke arah memajukan " 
. . alumni telah dijalankan bersama 
dengan alumni UNIMAS. "
, UNIMAS. "ý 
" " Seramai 239 orang alumni UNIMAS bekerja di UNIMAS. Mereka boleh
. ý " -
" Prof Mohd Fadzil Abd Rahman dalam ucapannya menyeru staf UNIMAS S
-100! ' " vann iiina alumni UNIMAS untuk terlibat aktif dalam menaaerakkan alumni "
" coming °, "Alumni raraae , maps maKan maiam ianunan can rian Hiumni - 
. UNIMAS yang akan dilaksanakan pada masa akan datang berjalan dengan 
" lancar, " ujar Prof Mohd Fadzil Abd Rahman dalam perjumpaan tersebut.
menyumbang idea clan tenaga bagi mernastikan aktiviti alumni seperti "Home
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